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•■*** ■* yM^ptrabaif* Ata HiM Ri
Pr»AMl««al CprA«.
1
I ^aiMh S M I M; is is
A*aaaiU*«rUanu*«Ji««*4
,,jsirjri.‘dE-ir-s.-ra
U lt lb» kmftt «r MhOT VWMM,
*«ll oallUrnHwaMBU aot IM 
mi irllh IbalVMl kadaMi. uri’0ma al tai, ia4 all eltwaa tt ad> 
l» laagtb ar aUwralM, *a^
PI —»■ y'-ET Mliplliiai' kUia vlfl rWaa^■T!;u3!*ia^acr««%.
Na raatraat af faartr adaactlaaBaata «m>
aaaiUaaJ wUkaat ataalaaa aaliea--------
aar akarĵ Mka aaJa Catlaaa
.. rarUaaiBaab aat aarM »n Ua «<nr ^or a 
elAad aankaronaaartlomt *UI baaoaUaaMlaMir
*"............... ■■' .r.—JJJg
aalleaa ar rPn, atiraaa, >
■ltuaaa.aad .all aaUaaa
W .......... .4 Ika ■■iWPiiilai Ikat (k-----------
palif far al tba Ml* af it raf >19 la* llaai, a*<
8uia ar WMaiy'lfcaa, > 














<>lldi'#ftaU»iiM^ af Ika TailM^ 
l^lapala«9p^Tralaa**;-aa «aa-
dar vbkb toi^bfiw*rjirai«a-or
Tk* 9^ Jabs Job**, farmrly Vletr al 
LUeaoy. A* ao aceasule bat earacM praacfa' 
ar. . AlUr o iaiaUMOg aiaaf yaara iBaag bla 
pariahioaara, ba araa ivpraaaad aitb iba idaa 
Ibai ibay mada iiula *ay la apMiail lifa; to 
AoraiBi ba opaaad bia
bada fur iciny yefr 
awful rctft'eiluo ai il
~ batri ibia quaalioB, kavl 1 kaeatat U^t were I to h t B (ba
-4.. i*.u.
by ay idricr,
Fot ayaali, uDltn:^^t«o« njre ilgai ul





0 Juoaa,’ 1 aball nal 
wy done JuBcam.
Qm. >BkB JoBB*,* bat nUI I
. for Ibera ara Baoy 
JoM JoBtaea Aaa oia. Ua will
tbM Ua*ay«ai,‘ioho JoBba, V.'
laaay,' asd tbaa ' '- -...........■/friaada [ aasMl
bale acawaneg. aad Xj*IU reply, ‘bar* aa I.' 
And Uc* Iba qooatiaa *111 ba put to at: ‘iobi
----- Wbara ar* lb* abeep I gaaa you t>
md (baa I (car I ■uai reply, *Ebeap 
BB**. |«rd. lot ail pArad to b<t*barc
goau.'
Tbafalhrariag book*
Bible, (fit ar* Boat lual—lb* aumber ia gra 
Tbe Prophrr ibaa ia gaatrally auppeaed: 
Ifioorbi aeaEpiad* lu Jude, J
Afotmmr^ Wtaua-
w ai Ju 14. Tba Book 
Il lb* U>rdi aaa Muabara xxi. 14 
Tb* Prupbadcal Uuipal of Pira, wbie 
neura ol Iba 8ooa al Ood 
orUeo; aea 0(i(aa 
. die. Tba Book 
IJ, aad ilHaouall.
•libtbc 
1 coat. Ualaam. 
ol Jaahor: tea 
Id. The Book
I M a Uagbiug girt, >ati BM*d of “aw*. 
n* Pa—i/'
^JaUVra»B*da!*Alar. aa any yon kai 
4i£rh!Ti aa a wa.aaB powa, bo oily baaa 
k ay Ub. a rarmcr** «iCa I H
OlJahi.__ __________
The Rra Uouhi of Ualoaoih Ueidng on 
a(ura of (roe*. beaaU. lowla, aarpaou aad 
iUiaa; aaa 1 Kiogal*.14.
eeBBtly life-1 lar* the joyoea bra
•hto to^klc^.̂  blaaUBg duck*, oaka •*• 
ry ia ay Efa. a braar** wife I’U
An raebioge aayt, oa Iba aalliorily of Uiaa
Ifa-arl 
b*.
1 kn* (0 feed Iba 1 lore la feed tba
aaared uiiaaiooa bar* BnM|Btk*r inlo aoapao* , 
luathlp aaa ha* out leuad aaa (odiriduii buw 
ever fiarca and lurbulani, llni aoafd noi »* 
calmrd by Bcriplur* and orayrr, altarad la low 
gaatla tune*, The power of rallgioaa
i.iered tawli ■
rfeto M hear the feraM<*a boy. ga wbbibng at 
bla plow,
Aait>^»r^a»l wiring pBlB, ar* phaa- 
> wife I'll neKCHA.^T TAILOR,
Baonao SraatT, MatariiL*. Kt„
ialba ^*gU8#lldl«,^^JJ»Pl^r*UJfc 
Sapt. 1, l8iJ LEWIS COLUMd.
BiaiflABw m. caLLtm,
Attaewai •• law, MayarMa, Ky^
llTILLatlrad la bariaaM-ta ktawaaad tba ad- 
If ialalag LeaaUaa. ^
ITOflea aa Caail Stroat, la lha ••Bagli Blild- 




Na. le. Jtarkal Mfeal, Mayaailla, Ky. 
flMIE aadaralfMd bara tlua 0., farmad a 
1 acaabip, Buaar Iba abaaa atala aad firt . 
iba Marpaa.areaadaeung u>« Waala>ala Oracara, 
(Praia. Mrwp. ^adaer aad (aaia,*n.. Bawarwl
M.TTM.. for"
- “• “I"
wvrvihiaky bamL. Tba aabatnuert wiib 
r. ...d«a
.^EH^E.^atcoar,, uocaHol kyj. 
by A.eia"or* A Bwf u r*“,apalJoIS
a. Wbick Utry a.a dHol. bw iba p«r,>uaa uT onktag 




aao will ba aotd aa law a. eaa ba bM IB UUa
(.'lacioaall m.ikal.
Thnr faciliiiaa far rrerieiaa. Wanor aa 
wanfiay Pniter aad MtrUmmJim tl all kior-"'-
• eiaiaw wilbeai U.a Pigbaai kaowladpe elibla ,aa ....
Tfeii wuTB la <a be loaud al No. «U caap ai 
46Bl. Cbarloa M
r.'.ir" a,-
jriLLpraeUeaiathaCoarUar Sdaaaaaad ad- 
IT |«eaut CauDdaaadPaala Iba Coart efAp- 
pa»l«. 0*oa oa daeaod airaaV la tba •• Bapraaa,”





Barfcy^aad -twt, dareriplwa t/ Or
fira pnmpi
bda! alan aed 
laoanip Wkea,
r lha I ((^I'mivbaaeraaim
i la prepay and rrci>(er ihe book. Aildrcaa
llEN K Y AV Al. l ei: A CO.. Puoliobrra. 
>,are' Nrw Urleuna, l,0wi,iaBt.,sr.S:,;r;:i;;' .......
, iht lanou. liquor i
HAysyiLl.^ KB^tfCI
einagar. Ac, wii'h a (Uiruwyb 
ide amid all ibe eariad and iu-' 
ibii buiiiieaa.—.V. o /baapioa.'
liriLL baraa'tat practice Ihr 
II parloarahlp la .daaoaadlhaadjal 
tiaa. Orrica un Tbird Straal.Saalb A 
iroolarthaCoarlUaai 
rW,l8&3
(iriLL Praelloa Uw i 
vy Miaaa. Lawla, Tlaaiog 
or A











iy , Yabruary 12. 1936
Mun •.Ck.awaa,
,I0PMENUaTH»N9 op the PIIESS.
1 aiirk will ba fonnd ii> aapply the dealer ii
pradacaaavr*. •ad pledg. aaraal.aa lu Jaeeery lUag 




KEII'H UEKBY. I mnnulaciure
Mayaellla, rabraary Id. Ieb6 I lirely .u|>eri
ia bkiBi laaea or ay (naoda eod eineman la ' ''“"d i>|<|>aar a< ih< 
ibelaiebia af Coaaa A MaTTuawi, I bag laaea I"ic new a
toraiuriiUiaaiBiyaloeafaUiaaharorihepairaaaga''’"®.‘hr l‘r««<*l 
aalibarall, gireo tbaa. aad ttia loachplaaaora 101 •"'d-l~»'
mcoin.neadiag IM New Pirip aa |euUeineu ef lo* • »*peiinee (lo Ihe o[>eraloi; applianeca 
tagriiy. ability aad oapaciiy af • bigh aedar, and kind io the aanuiaciare ol Lqai.ra. Ac 
WHO will be liiaod fajib(alaad prompt lo dlacbara. AVw
lug ibeir datiaa aad eafagaineau, aad baapeak Mr 'T'*'* •'Pume 
Iben a cealloaanea of coaedenaa aad aoalara.
CIIA8. B. coowa.
book f»»'l krW 0*1.
k «( M.OO. Uem^a-rSluir, The^jrmj **«r«Hllo. ICy.. Sep/Si^^i,/’__
! 25-000




«( JblilS.'Se R. B. lOYNT
tUyaellla, Tab I,IA66
IheC'oarU al Mmmaa aad » 
■ od alae la lba Court
la (baCaarl afApi
TB*. ¥. fAYNil,
er aa* Vaaaeallar a
ysriLLB. BY.,
Law la Ilia Couol
Caaa. B. Caeiu. Aieti Haaa. ^
VMNK, H«Ht> A c>
PorlA PaaolAc
MAYSV/LLB, BT.
rPBE oadaralgaad haea farmed a partbarehlp. 
Their Coaparag* arlU ban
I I79S. .a . Eaul. akd ^Sli^ci.l .................
r wiihoul appteo, by fetn.eoialioi).





largo .Ddi mini a maaa 
loipraialy I loniabing, nii 
Thay will fium aciucil obai f
tedorbookiiaibiiod. tieon>' 
.foraniiuo ihal >• perfectly aa> 
auld onl^^Lave b^n acquired 
t«» wiah^iobeain
reanap, Lewl.aud Mchalaa, aod ?bA«eCMi ,f P.ck.'m■'ppli''l. look in - copy uf Ucour an
-------------->-----------------------------------.,,1.
Cboauasaa, lawia Cooim.KcnTvoai 
^ILL ProalicaLaw In lba Cauria al Lae
Carter, Craauopabdaljaloluge. 
KBfBBBf/CE^:
Ran L. W. Aadrawa, PlamUgabarg
Jaa.W.Moarc, Mt.Starling. 
Emrrlioa Teylor. l-laq.. Mayreilla. di 
Wm. C- Ireland, Eaq., Oraeaapibarg. dc 
»aph M-Kobb. Eaq , ^0 di
r«. H. Wodawarlb. Eiq.. MayrellU. d<
he quality 
letalu/e
10 Ihifeo daalr^' They -
y yenra la 
It Park, i• od mode of kIngaiHl buMl,ii5,irrrv,-,cii.gi.iu|,erunce barer- 
barepalrou- n^.r. liquur., wiua. i.B.I pure tliiegarlor ibt
l-oaHinu U1.A11H P1.ATIJI. ..... ; _o‘;ruui,,'rS~‘^€orF.r?«=s;gt
.... », •» .. tL romr,.
‘ rOYNT*.July iB. -U
_________ POVNTa.
S- B, MYTl.
Ilnllun il the niuat >.•lul.l.blllg Auiare cc 
Ml -ich <he tKu.li.—.Vru- I'art 71a,ra.
ST.JaaarH, Uiaaoou, 
^LL kind, af Real E.Uta
^*W- . I AUUK Aittt rur»H.
■ U^Ehaetjuil reeeiradtlargarapplyA 
i aoldoni •• lunicaraur. wbIcB la ackuowledgad lobe' 
d. Taaer dia.bael i.mlioaa now Iu uea fur lUa care ol Cbllla
uii.l in,|mr(era ul liquora il 








Bir. It. 51. t'AiTHIk.1,
[T AS ramarad from Majr^llle to Waili 
tl and wll) ba found aihla OiSer er Kai 
nlaae abarbl an i.roleeilOBal calli In the c 
Office and raaldeacetha •■me rneaally a
^ Igraalmrlaly a
^ ‘SMS.’,*'
Ifa'ar loairyia ay life, a fenaerfe wife l'<> M^Vslda
^ Bwilcoitn
Let RW ^ria, who feta It Imi, ct|jay the floaop
Third dot 
^ Ja iei 26, '66
t.aathai ^ILL eaitinua ib
the M'ar'^ilouMtta.
---------- .ii.,.ellls April 23.
piaallce of medwloa aod 




'LACOUK'8 PATE.NT IMPEOVKU PROCESS 
' Pur.M.kingallhlDdfaf
' Liqudirs niid \kne.gar,
I I.NSTANTLY^BV TOEUSE OP LACOOR'8
'■ TlieewOUein bbialoed hv [Ueilllatlos al the 
ralory (parifl. uf JeOeiaon) ol Plar. 
bard Laeokt'allien.ural Auolyala. 
.Ml Manlpulellaai, Ueoni au the
wrslern Lnii4 A«eiier. 
■>Kwnr*Ti;«Bv.
Cleii; Ebgineara, Sareayun.aad 
L A M" D A O B AT B ,





•Urd. aad all 
•a thal Ihlaeia
II piraae preweat U.em lo 
"• CONW
Jana Slat, IM6-tf
•HU doi^ walka awl ilstiy aimeia. I* nabU 
BulBo^ kUh a'Bdtiiady wnetta, bbU t^nay
a'd I omny > ay Efa.'a feQBBCa wife I'll
iSS^RIawltg dttaifeBf a hocribla 
fiA-m* bvrBiBg d B abip at MacaB, ban 
faKiHi9*Bd at Lioyd’ai 
•?TW Daich chip Baaeo, Capb Heymta*, 
btrrdco, With kdwMa SCO and 400 
•■ifPtma (caaliaa} lor Htyant. pal kick 
■*e*B, BbMt • BOBlh tlDca (tbadii
• •r.Mt*.
MaysTiUo ft Clnelnnstl Packet
kNKri^bbM anlard IhU irada, and will
H’lSr FS’S” ”'' “
iBehai; aad aa lba okaaaai 
Baag bar. Capi. U. appnb>
-.4-.
buy a Bumtwr ol Yaiagaad Llk-
"d *
eelore lUapaaing ui II
M. II, MOBLEY.
,'liemieal iilu li 
.M.oufeciueaafLlqoar.,Ac 
LAI utk-S OIL OP COUNAC. eoDoana no*- 
fuperiur Imllallea d lapartoU fireu- 
•d. Ru.«r.c, M.r.11 Cognae. Paoll.
(.'ullad Vineyard I'ropiMlora. Cae. 








iku *rawa aaly 11 
aow 2U iBobaa aa 




•I Hoag goaf, Aaguit 10.) with bar, OTATE ANU COUNTY KIGHTS far nalog 
CMka laakiDC aad aarga abilied.bieiag ' P "I”''"! “ilhly ^a.hle Inea.Uab o.a 
lawrad boacarMa watibar. aad aa raaeb-, nod
^ Bttltr roada krwagbl ap lo aa teekor. neelul leimrmrlna lauraaaniiBtt af * 
TaaMaka raadoad aapalrlng, bar olBear* aa- '
orciilBg airici viglliaea lo preTeoiioj ibe eaul- 
fea galag •abera, far Itar ihry (hoald caikt 
tbtfr twtpa. ^ lba ibria wtoka, whatafar
dfecofeuatmay have preyailad. ao raara d aa 
oalbtaa wQvId aaaia to htta aaaa ealwuia- 
adojiatUaPbiaata^lUaPtiia adacwc wtraad ihaeapi
tfea.«MUvM---------
alo
hie of doluf lea tlmaa aa mach work
by Uaad. aod............................
Tba low pi 
lUlallad. will
r lha bn^*^***-
"iicUBdollaya. aiwlplace them within Ihr n. . ___ ...
taary/aoifeaadrrawdraailbrauflMallbe Ualoa, 
aad Willeoabla pnrohMera ol rlgJiUila wbatam- 
Cklaea are foralabad al a Kris' ol prleai Ibal wUl
- prafitaraoabaadradp«aaai.)la
Iieoatiaaoi aad labor, tbe Ugbwa
31^
ploMd aa tba ! Klgtim will ba pfe^d wlibVn td
Rfeoai B c''^^ aTuie' ^
V^lRga ao tba poop, 
•j^^atartwa «arld.d.ka..
I Bight cl Ul* I will lufura laecoaa aa 
aad lba craw \ «“*•'
Capula firai 
. aa lhai bad 
eoollai adaaooad (award
•ach daean
a af profit dart^
Forfer
llM.yalliBgitiibt(*lly,ari»ad wiib balayiag- 
piaa, biiaka wra Iraa lba ao«ktag>plaaaa. dw.. 
ibaaapukagataatdarita kfe aaa la fira, aad 





rialtd ama frOM the iva gnat, aad alac Iraa 
ibaatnara*. Tbia ba/tba tffact of
Mtliag Im ta lb* abip. bm ia • few wiauM
tba capui* WM appalted bp aaefeg flaoMt (a- 
Mlog up (raa lba fdr*4tlcb. A Irlgblfal 
M*M al aaraag* daHavkd; tba caalfe* raabad 
Hideak, aad MiObbt Muidarad *11 lba aS- 
~ ' MiaabUBanaa t............. .MM al lba abia. Tha ablp ' 
an-iadBiL^Iaaboataal 
iH Nlliklrtifti.ibai Hit in 









^jMk^wlik bar. Of Ua^**'
CM 'wiiT (bajt
R>t«; lba ra*aladar wart alihar buraod ia iba
Tba abaea, wlib Bamareoa atbar
oMaladi. _____ ________
aMip ar ^waad. Tb* affair b** pcotfeead
enw **M*tfe«laatMtg-g*af
r Lam* Narauai.—Tba
tb* *latr aad beau
TM.k aitUiq I* tk*
Haclay-I UMary af Eaglaal, coapfeM aad 
baaiiteiBely boaM ta 1 eel. $1,26:
EdUb ar tbt Quaker’* DfiMtar;
Tba mut al Iba Sbauaa*^ by Aaltaataaa af (ha 
Wide Wide Warld;
Kmlhar, by Mlw BramW;
CoaddeolUl Lwlur af Ndpalaea ai 
Willla'PeoaeWarkas .. '
Waearly Noeala: " 'L*^













------- ----------- .J aod (ur
Wi BLAfTEKMAN.
KES/DEAT7}ijvr//sr,
. U k** i r. i i 
CaDW iLLAUCR-d GALLEBY. 
Mayaellle. July 99. '66
WI.NllitWOLlJtS—IOO'baTeaSby-10.10 bj 
TV id. of beat baaiul anil eery heat). 
J«V29,’i6 S.B,rOVNTa.
WMBa;i.anG aaiam.
2^0 Kaga halt Whaaling oalh lanlara tad fc 
8api.3,*lhi3’’^B. F.A 0. H.P. THOMAS
nbNtni MLAfiitti.
^ Saperior article far Saala ind Shaef,j.*t ap In
eocli. by SEATON,
S^,i«nb«r 16, ’46
llngoular. Co.miHia KactifieO 
aliaiigoc, by Ihe are of the OH ol 
York^Branciy^Plne Apple Braodi





F Si's:’; '3 : j::^ 'w;
can bar. Il mane lalo U'aoiua*n lba kiaren, at Uia '‘rfol* "• ’^"loh Whliky ,
llraomPaeiuryaaWallatraet. MayaelUe, Ky. ' Ul L OP PEACH changaa e< .. ... .,
JOHN CADWALLaLiEH. IVlrgloiaPi—tiSraady,**. OH al Peach iii<
October 9th,’4i I af Logaac will convari enmnaa V, blafcy la Apple) -an
l‘';n;npn,.____ _____________iM
Fur fula be
, ........................................................ B POYKTC:
bg*> cammoB KlCr-IO lierrr* fr„|, Caro'lfa,.
V:ly^;'n:, B.B.roYHT«.
r. b-c&-«a-^.
naWhiekyia' & B. POYNT*.
lOll r---------------
PWltTK aWNAlWW, I MB., a SabafM (h.rral Whlaky to'^
.. I lba mma lime re1l#e,l eli„,u.,. 1, .a. r.,,„
^ss
------------1 baaliby. ai
li e retired aUaallaoa iBtha CUa. 
T««. or TVnow «« p,„ MairTaJ:
UIOUUP ay lalbalrcBatcMBr. •
TV M^»'-‘haitb.raraakw rt
■r lba Iiferal patrasaga Ui
ceoipUu. aad
Tb. h^en iBarkM priea wlil al all lima, ba 
.•M for Pl^-d, Mallard Seed. Olaaaag. fMib-
‘^M.ytye, Ky., Sqrtcmluw 6.^6_____________
pRor.-JlOHR’S GERMAN RLY PAPER, hr 
1 tba «*ra wo) cnaU daalifeellaa of FBa. 
Mmoeitt. AaU. Matqmtmm. w enla^la wUela.
IMSTwr TBK SMAq**!
’ bae. yoat racMead |M fiiM OY8-
lha A «yla, ar auld la aaoa ar In
BEDHTCaOS, CENTRE TAUf





facv.r.M"MA"rrRP:SSB8 ol *.i fefida, a 
r-prlag, Halt. Shack, nam, Collaai'' —
. Nnt door to Plekell. MaUheWa fe Co.
■i>«Ui,fiapMbw4.MlM
i
I Amja-trawifiagrrmnNaw York alarja.a.l'?*'‘*»<’“'"''f'’»";“=*“*»*«»’
a“V‘ I l-ACiJl irS CilNCKNTBATED ACID e,™
3
will baea a 6 atI CaaeSaparler INDIUO.i 
1 raeurad Irow Naw York, by 
Oct II, ’M SEATON, SHARPE A CO.
AlaiiwT' 
\V E bnea yaul recalec 
VT Court in infer. W alaa bora dr|My O.l
SEATON,SHARPE A CO.
A Walt kvwaa^ laraltlUa remady for Saowe 
A aaapfefel. fraab aapply jaal raealead tn
aq>t lla, '36 SEATON. BHAKPE A OO-
BArUW.
Lallar do 
tkib Pm da OiUi 
Ua ^da ^ M^Plaiai
BaS Eaeaiopaa, Varteoa qaaUttaai
Whiu doi
AiaortadM) .,
,^„k-'^^So^»M_M.,,^,Tdgatb.r iHIb a^Ipaaral ...
"tlrw. BLATTERMAN, 
Orlafer 7.-4«i Baeana.uaoA
latga iBfoica af Papan aad 
M qaallU... .and. cooaauag








t** lO.Aa BltWWJi GfeM «
IKAlTB lar Sraam-CorB will ba wai 
paying raloa C .It -M It
.«■ juhnTTauwallaper.
N.,.eHl£.tN>tubar», IBM
pC-V l * .
.Cu;:,*' Aagoal 14th
[feaaar'aOllaairnib.____
Thi'fi?.","”” • ..I..™- the.-,
"tiil Wl5u?j^*’'*.'*‘r“l5 **“‘‘*^
BotMan Ubartkaiay.
Tb. whlaky la Ihai
....m.";;f.i-rb.^rJ:5i
Brap«iy oaatlau Ib bb ally naclItgJaaBt i 
lapaitad la lha LIqoor, which roBdtra II nail
ilani puril 
gnlB cll I Am; lie Alcahal.) 
daprtecd cf lh*t paeullar
propect^He
of great nga; the third 
leb, rlBOW, sally Bdar•ibibllad - ________________  ,
Imparted to the Ulqaai, which raadara dia- 
B from (be Geaaloe Bruadt Imuoambla. 
trTbta. OH. ara pat ap I. ...n Ultea. each 
bailltcoauiaaaySelaaiOII far maklag JVOgal- 
laaa of llqanr. Fall and comprabanalre diraelloaa 
ccampaaa tba boitlaa. Priea. $9 per betlla. 
LTOot Iwtllonf IbMaOllaifieelB aamber) will 
a aecareiy paekad andfblppcd iwllh hill of lad-
ag; fraa of ebarga. lo any part of lba eaaalry. 
ipan Iba receipt ol glO, to tbe oddraaa ol
" LACOUR. New OHaaai.,.
Pabraary 23. IS66—la
nsw waiTK wawAT Piwcw.
/rn eRUS.g.paHrrWblla Wheal Flaar maoa- 
UU fecierad at (ba Dorar Mllla nod we will war.
A They



















1 Aw.u.,.b, cn«, nn, 5
U -tto. iferfepOit. jrawm raradM.
O. W. BLtTTERHAN.MMt. 
•MajaetJIa. B*pt », 'M Eapipa. aapy
>■». HildMlk **W*D!SS»i» P««ni. 
■!>■• eta 811 -> ><*<’ DnaetriM ia Bemet ee.<toaa etf an. i. iu.i~ ~




Batriaa ea.. (tacuul liat,)
_ _ r 7-- tba auu ara Inta ta%ba 
^Haa, tfearaiaM4aa^tr. Nat #*ta wltb tba 
dJa( all tba lapectad aad iliapt roiaa ttaaf 
au e«*8 late tba autag DtMMratla aoaaiiaa 
m ibaj baataa. II aar (riaaia aart aa ibar
Aa *a ga U pma. bb 'raaaral aaraoa b
If.. II. . Ik. pri.- r.v;
MaetM akaifcra la gay tba laM wtboia of ------------------ -- -'
At tba t«B praelDCU ia thb eitf, at tba tiaa 






H UaiBocutt la . . _____________
-M Oa»acrau ia Vaa Buraa eaaalf.
14 Daaacrala ia laghaamaif.
I of 4?4 HraitiTau, ■! (i 
caa4i8au 
tba altft aa>
oiakiBg a graad taul f.
.uAaia^ diaunita, O eaadMaia,
Or. Oubraaiaba carrMia tba golb 
raaord bb vote far filliaora; bat iiiauad, 
vaaf Toura oi bOib gtrtiaa bit tba golb ta 
baarbtabaaflatbafrata. 8o trva It ty that 
bae* gat wbalt daf or ab bate nay
briH ■ •
Tba blbaiag art Iba raaalathna gaaaad by 
iba City Caaaeil:
-OWrttI IViboaa.
• SCrWa aoaiiMad tba bibt^t^eb te iba 
Haarr Clay Wbiga »ba
A Bnaaet Aa>aa(.—Tba araaaal eaeatM 
for Iba t>raai4eQi 
oidai of laiaab
—a ton of
•*U>baa. Fiaaay.«aabay biatb«. 
Half oat oMw, baU aattbar:
A cratlan olaapblMtaa aaiarai
bl ailj.
Tbb b aliaady a largar oajoriiy at tba 1o»< 
ar ^aalaei ibao aaa giroD ai iht ebta. la Aa. 
|«l IBM, but oat at large at tba oppar gra- 
elaeb Tbara b arary taeourtfaiBaai to ibi 
IrbaAof nilBora to wurk. Ut ibai be tbeir
•atehC7- WOaK!
Tba taiegiagb iloa U down lo arary diree- 
tloB aioBod sa; ted »a eoaM not bear 
tbiag lo rtlaraoea to tba aotlBg alaavbai 
tba State.
Wo era aalMad ibat« arary f lll»ora caio 
data bta dniy «a bare carried tba Buia band-_______
TbtBaMaol Blartit..
By Iba lancBiad death of oat late Mayor, iba. 
City.ialell aithoul a chief cieeutira oSeat. 
aad without aoy power to aleot ooe (leapt op-
00 leBdaye botlea aad ae alaeiloo by iba peo* 
pla. Tba Cooneil. at a called aeoloa oo yea- 
Urday, ordared aucli aa aleetiob (orSatarday
01 aaxt weak, tba 18th iDaiaDt. In tba laaaa- 
lima, aag d^Karbaacaa ar breaebat el the paaea 
•ilJl ba,triadbafora tba Juatleta ol the Poaea.
Tba daitb al Dr. Doer aa la tba aaeoad that 
baa occurred In Iba Mayoralty of oar eily->- 
* Cbcblu &U WoLr, Eaq.tibajtrd Incuiaboat
At a callod I0M>U«( of Iba City Coanell, heU 
Iba Ceuaeil tihaBbar oa Hooday Ina:. ibe 
od.B. H Siaaioo aaaoaBood Um deaihoftb* 
ayor. Dr. B. G. Dubyua, and tba lellua-
ioy pcaaBbla aad r«tohiiJ«aa. wbtoh war# .aao- 
iawualy adopiadi
IbajCity CoanaO of Mararllla horiar reeolrad 
with (be (laepeel aaoelbibiy. iotelliKence of iba 
death of Kicaaao Ga*a*a Duafea, .Hajur ofti.e 
Cliy.iibl paaauaied l>y aMiias urpnbiiod aor- 
row BIBBOvaat which bar eul only d-|>- —■ 
aiyof4DU*ce» Hi-’--'— 
delilyin the puiiliei 
ofa laeiuberoraobi 
faliMB.
. jirirad ihe 
br ahiili} aixl B- 
hareured aocieiy
blr Biisilj oliu n»»ly
' IbM ibr luen-beB^or the Gty Couo-
ell sad Udecra of the Uii, wUI wear (lie aauaJ 
builte of aoerolug. Ii»f jbtty dbtr. ce a teatiuo- 
nyuf ifia pro>uuud;W|w eoiaruuaed Ibr bii
That Iba aerabera of the City Cooa- 
clliinlaeceraurthe City (aeaniBeni. bill aiieiid 
ihe funeral ol the rieceaaed in a boily, and the) 
tetixeirully raeomiBaod tha aana U> (ha ciiiceci
*'3u2did. That 
anneal in relatiou Iba pnrceedinpi of iba CityUMbe deuihorihe Ule Mny- 
ar. tw OOBauuieaitJ by the PralJaai of U.e 
CuoBclI. Ui tba ftiaily of iba d^aaO oa a taaii.
SiSLii^otuIa cJ!«^u“'1bck‘^umfal “**
That Ibe Clerk oflh. Cooncil for
________of there proceedioji lo
dtraaperaior pnblleoiion.
HARRISOW TAYLOR.
J. W. Sratai-ip. ChTk.
wereoturi 
before haerd 
Alluding to ibi 
aad .
Whig!'
lo aay do aucb eraalore waa 
ol Iwihta or aoy other country.— 
•■-a ^ed,a law daya ago.*. 
iniTbf ours, I (Cedar Hill, id
oy atraage aeimDa aucb aaibo Woolly Horse, 
the Kaogaroo, tba tiyaseius, sod me great 
> Him ihu it itouk two ahipa lo bring Iroo 
Peejea lalaoda, but ueecr befora bad the 
World* produced aucb a coologieal wonder i 
"OU Llae Henry Vlty Buchaata Whig!
liBslion to the new ordei 
ire heard ar.yibiog 
raoD ol ODS Caleb 
Qaaaral of lbs Uallad 




The fuHaBift leiiar. ^rtsaad
CiMiaaATi. »i« Oea.,
larday -----------------
-rr------. that 1 prefer (be
Prenoot ta Ual ^ Mr. Bacbi __ _
■uoitioB Son the beraaiai ef the 
neat. > eeruialydid;aad te aUll 
Terynnn preler Mr. Pillneru to noier-tel.’ 
Bering cod l.e I ihlek) kaewiay ka opiaiooa
OwtiaoM;—Your iptur laTiiiw. •• •*
teM. -aeliag^tba IUp«bliJ?n p„?°y“L Bl.te.te W-eekpeated ayaa^bergran bwr «■ 
Cideiaatli, oa Maaday araoiag aeu.wu rb. Baali,aad wbBa tba aladaaf aaay lagaalaaala' 
•BUk.aia toteia ten koaa dkaaBd la tepiaeamaata af 4
S^ht
-Ja any araol BOW Itb 
0 quial tba uoeuutal ate aarbsaa b. 
agilauo. Ol the public b^ 
ictioo ioObM.b.w.rar.ba.,1 trfok.
eMBTiTte wa aid that aa lagaaiaaa aaebaale 
bntebiBptiatd bbtaraBUoa. a»lo brlag ilwUMa 
Ihanaairaf alowM arary laalty. We baroBwa
«w. ebte aa olaotoral ii.Aai loi MVp,i;i’;:,r I '* *"
Mootbarolte lor with aay bop, of ! Wataatei... tblte.datba pabliM gmBr »(por
Ibia Hiala, aad I fael bound by erery oblh i f*^**** “* liraaBea.-
galiua of duty to ehouaa beiweau tba two ra- * Ckteiyu CwirriHf hraw, 
BiiniDgcateidaiea.oaeor ibaoiberor whoal tefWtteaaalM aMAbi 
null obuio tba rule of Ohio. AUhough I 
lot gitc By aaaaoi to all the ducuiaea pro- 
id by tha Kepoblican party in Oliw, IdoicMc  t li i 
yet leol certain that ibe great loiereats of the 
Rrpubile Bay be aere Miely conteed 
ty who opposed Uia repeal ol the 
OooiprviBiea, and who hare heea and
DEATHS.
DM. II SylelSlt. p£teng eoOB^, atategs 
oa iheHilihdayafOeiebar. iBbS.eaauu.o. Prrea, 
•aa af Eltsbs S. Pilch, Gas ■ eo'l Aaatea Fitab. 
years, fear aoBtha ate ahraaBsya. 
raeo rank with ita nhegaud inwiary bad 
. ..a to ha aaMted la paBoramie bnaly » 
ey-oMteycaaf bteeMef, wham ha waaead-■’S.i.-r'
------------- .--T.-W-R




1*, MMauivw*<Hi|t*i ..... ’ 
WRh^aabateantead.brteMa Ate IbaJiA‘.=rvsls‘ss^’:
1.1. ABAS* * otete mauiW.
u^^el”‘^'8B A royabUtSPiMb 00*^
• deacrlbed »y oaa
politiea, wilb a hioga la Iho kaaa that bands 
wbaa thrift la likely to fallow liwnleg.
_____________ foyrae Aryue.
I do not know that it will be in nr power to ' *“l<fl"f tba Wl| pBtare of aarthly gecdaaB ate
Bueioeaecelle Bo frvB Iba city, Ihi. eecning, «f leullaetoal Itgbl. Haw aoaowBloaa, ISO. wte 
and may daiaia b. lor two or ibroo daya | the Hula rMna.af tba dark ate fate parteM af 
btaca. te«b! TbaMMacksflbogrlinElafcfTWran
My *010 will ba gorernte by tha aatae prlo-' «aa aaheadad^tba lMd|MRof amlllagtettte
[triit;
MSB far al '
Hewra. Cbarlea Babcock indOrborne Reil­
ly returned Saturday eremog from • trip in 
aeareb of deiaineu goods. Tbs cumber of car
plteei laalinaoliBeredlbla. 
9 Ireigbl traiaa econot gelawitebed o8 at wr At Indianapolia ll
Friday night a Uai 
lyiwo care luadtd with goods for the Weaiaro 
laarkcu. Our Dcrcbania la cobood with 
thou in lliiouia, bare been aarlously inconva- 
lenred by ibcae uoaroidable dsientioas Mr 
abeoek succeeded in galling about nine toai 
I hla good', and M'. Reilly ob'y fcuod i 
laea. They report the ecnployeee of ibe 
ianapolK road* aa kind and genilemaoly, 
as to mak'
tera bad ball npitte.'^'A faeuey oocuirte, 
tlao, Juat two jeara ago, by tba raaigaalloo of 
WM.T.CaaidiBo^. In ftalaaiteia.bower, 
ar, there war aa iaiarragauB—aa hla raalgat.
and 4U eoi lake eFect
uaili Dr. Doirpt waaaleciadate ready to bt 
twucB IB M few aucaaaeor. Would ll oet ba 
wall 10 bare tba City Charter aa aaaadad ti 
logleO' >ba City Cuuiicll the power lo aiaei a 
Htyol.pro tea , or olaa to make tba Preaideal 
ol Iba C ouncii the auceaeaor la eaaa ol a (a- 
eaaay. .A eoollogancy might occur ia whiah 
aoiaeaucb pru*i*>oa would prura liaporUaL
About doak, last c>ea ag,lba fira-belto be­
gan rlaging—al firal, le a innaacr that iadlea 
tad a aumuiuBa ol the fire eoapaaiaa to a rega- 
lar maating,after aupper. Balia a law DiId- 
ntca.tbay rang quick aud faat, aa If aouadiag 
as alaroi of 8ra. Wa old aot btliare (bare 
waa an altrn lalsoded, ur that tbara wae aoy 
cauaa Ice oae—bat we fauad In tba luwar eed 
ol (be city auBO geailamaa, and qolia a Daa- 
bee af Iadlea ead children, wbn ware Bate an. 
May by Ibis falsa aiam. They eoaW aaa aa 
algae af fire, but they bad laith the bells woald 
not dacalra iboB, ate baaglaad they haeru tba 
ary oi in on Iba airaat.
Wa bare liken palna to iaqaire, aad eaaoot 
bear Ibal tbara waa aay fire ar am aa a 
•rBca—tojuaury raeh a riagiag of tbo bells 
and aunb Mnaequaat unnainaas. Sacb riag. 
iag ia a aulaaaea—aad tba Bra eoapaaiaa 
abaoM prwnnt tfaair Biachieeoaa and faa-lue- 
lagBaBbanfruBlboaoraeilyaad aeadlaaaly 
axcitiag Iba pablle. We call opoo tba City 
Coosell tp aibka loaa order Ual will praitoi a 
racurraoca olsueb ibloga iu tba lutura. ll la 
ill wreng aad abouU ba aioppad. The Coan- 
ei^owa U te tbaotaaltte and tba aiilMni gaa. 
ant^Aobaralt luppad. tat h ba aitandad 
tOk-bt Ibl Btatiag to-Botrow ntgbt. Tb 
dar and quiet of tba city raqulrae it.
The ABiricaa Haai Hcaiiag ia Carroll 
coanly, an Wadnaadty Iasi, vaa a rousing 
fair. Tba aumbor preaant was rated at from 
6,000 to 7,000. There waa a pro 
enuale aad baonera. Spaaebea a 
Oan. luaa M. HsiLak lod B.
Eeq.
There wai aa Anarlein Haoe Haailag In 
TriBbla anaM oa Baiordar laat. Tha Madl- 
»■ biBBii ww f iilMlwr nyi •nrycuiitg. 
dad to bare hna ifaa largoit pollikal piber- 
lag atir bald In Trinbla coualy."
liTikiiauuok or Cooaiaa.—Tha Norfolk 
Btfledor aay that (be Aaaetsor'a Raiurn of Mu- 
oentyabow ll blind, 18 deaf anddu.:b. 
■aaoatnd IS Idiotic persone in the county 
TTie ptrteleof S>e of (bpsi wc'c by rtlaunn 
bofbra Barriiga. Three of the 6ie, 
(8 blind tod I Idiuiie) were M efl'elte from 
ne, (idiotic I/a* infancy.) 
deaf and d-mb tor a ebon ume 
d—probably froa birth. It la 
trobabletbat the number ol pareote ao rela­
te to each other le laiget, ae ibere waa no id 
artaalwa obtained ae to part ol tbeoi.
A flian aaoted Aooa Mbrebead waa arrested 
CoringUooB Friday, on ite charge of at- 
iCBpiing to paa a forged check for glOO
ble lo furwerd 
lolorc, nearly 
Evanaxlle haee cc 
from Piiiaburgb . 
Joarodl.
MaJ A.U. i?ai
able and eloquaul 
eipleawii] aOUreaa
. ao groat 
he good* iiDi 




duly 10 aelael and rjia lur (ha laaai objecit „ „
ableolibetwo. Wan I a vuiar in Keaioeby,! ealley aac ehadow 
where the eonieet Is betwean Mr. FiHmora I the eeoaBpUabed ; 
lOd Mr. Buebanao, I ihouid certainly eute Ibe 
'illBore iickei—in Uhio, where ibe choice m 
iaiiad to Ml. Bucliaoan aod Col. Freaool, I 
iball rote lur Ihe Utter.
Your obolieal aerraoi.
THCMAii CORWIN.
J.C. Beliaao. I.E. Weal. W. J. Herkiaa.
yet noceaestcaa qf^oTme »f tha pala- 
gle hla Bndrfileda^rllabeTM Ihedreaclfat
•h;7.
^.y or 8e
-We are gratified lo 
ur rnadere uat ihli 
le of Ameriean prin-
'“i"m 'be e%7e?
Mr. Done, ol Virgmia, baa wmie> 
seniible and loanly latter lo reply lo H< 
ol the Kiehmoud tiuqu >rer. who bae baoa am 
log hie paper with gruea personal tbUM of Mr. 
Butte, wiiboui succeeding io atUaellaf bb 
hie iitaniion. The inrilidauo of Hr. Bom. 
It will ba rainembcred, cbellenged Mr. Pryor, j 
sod the parties met near Washingua. Onll 
wers prereuted IroB fighiiog by Ibe pulice.—I 
Wbareupuo Mr. Pryur noiilicd the l•lllee that > 
be wee ready tu fight him Mr- Uolla repliee, 
saalgning aume ol Ihe oiusl obriuua reeaona 
•fay a man ahould nut Bghl him merely be 
eauie he hti been blackguarded by bun. snil 
adds:
■'Your hie cou'd not be Ihe ralueof a plu'a 
point IO me. aud 1 am lure I wuuM derlsa nu 
euiiiluri leuin iDthiug yuui wile a widow ur 
your Children laiherleaa—tlierrlure I ha.a nu 
ilr.ire lo like if, while my own lifa la not only 
)f ralue to me bui lod.apeoeable lo the luppori
.1.
>• drama ol UAuVai ’
to oofoU lla ewaat bteaUea B .«# 
i-to Wilow Ibe fieiee ate oasqtel 
laates sad ptea with tbs Unld ate la- 
aptni of holpIsB Inaoasaoc—ate at 
Is bshold tha IrtsDipb of Ibeaa arlla erer tbeir 
eo'iig buy. end bta tuiiawter te Ike dait OMO-
ol Um iisre—ara iha bluwreB ate Boat palo*
ful lucldaala lo hi 
I tea II la Ibal. 




etackef Malarial*, ate make te orter.ea absetwo. 
tiA^d at n^ceoaeiiable prieaa, aay aHlela
to lafoni tka tab- 
la addlllaa BhB
j joy." Nur cao woriUof iileodly ccsdolooea *ooUia f®r“* *“25^ .?***???* - ,
Iben.iteeed, were we mo.t Blaeimblo " But at- Walchaa by tb* maal ReUbtOUd —*• “
Ibe veil wbkb aaparataa lha vplriia of do- i guvor^caoea' 
iwrlad lanou*Dco from lb. woeplng^ym ted^^
lup baorta of 
I'hrioliaally a 
lha bond of fallb 
tiM bllMfel fialda
er *ite* matooe^y o Ite, i111* oa
a In the raaorrtcuoo
... ............ .......___ loaon. Rated. CoMtoBtla, ..
ryudolWt. RaUrMdffatehai.laOeUaad 
Ltey'a fine OoU Waiobaa ate Cbalaai
-____Tmt sod etbarCbaluai Carnru, Paint-
lug. Florrutlao, Muailc. Lmo, Cold, Stoos ate 
paoay SeUa of Jawal̂ j Gar Riaga'af all atylekt
I lbs good, I 
Itlfo. Thare.m.rrow,a|p.r. 
ie aharnb f*aa of Uiatdollghuol'visr.
itao bat beso Uk»o from inii worm oeior* 
soiled with lla pol'uluna. Hall*- 
his hmrl wilta tbo
^We taka platsora ia caliiag pablie at- 
laatloa to tba adrariiaatnent of Hraers. Ansa 
, 4i RtMulaa. ia anoibar coIubd. Ra*. 
Aarca.l* tba pastor of tbo Lulbataa Cbareb 
Id ear city, wbicb woribipa in tha Cueue 
CbaBber. Uio auaaifoa ta baeineaa fur 
prlloD of hii tiiaa aoabiaa hla to pruach to a 
vary worthy eoegregatiua, whu irs lua poos 
laTMpporl I aiBiilar baaited. Uia partsar, 
Mr. Bueual, la knowa te aaay ol uw elt|.
wiirio, WS are i 
aarriea.—ffitabcA^ /airUiyracer.
■ ■ “ Ts»»to>;n, rroei. 88.~
Tbe RspubMcani and Ameiicene inel hei 
to-day lur li 
ml licks reeprciebie number i 
Will. They <usl in e< 
lie Kspublicino prnpo
fuoiun eimilar tu that ii
. “"iter;
lit-niuail* by tba Republics
. end I bopa 1bippinasa of my i 
iiitM II uaelui lu uir Cui 
out diipvaed tu place it al yuui diapoaa
•■lo Iba aeacnib place, 1 am free to say tbs
tK^,
lamiiy lo lbs luriurs thsy havs endured fur ths 
tail isn days under lbs mere apprchciiaiun ol 1'°''- 
Wfist was then irinspinng. I mty hsrs the 
ri/hl lu i-itl- with my own HU and t.app 
bul Ihe rigni 
pineee and h.
splnt wh
to bol luoi rooagh 
call win pkau Ml on
&■:“ h.;r
tana aod I aff Plnai fthawl Plus aid Bait BoeUaai 
Oqld anil Rllvrr Thimbisa aod 8tec|eelfa.






d hla lisavsnly 
jewel la lha clu-
____________ sSai-s—uu-.
hope: bat laoeiro Uil. baraovsmaalat 
lag of Quo who nmda you ate who I.
................ .iSr.,""*•Iiigs of Ui.i world, aod |Haoo youra 
loily OU Iblugs above.'
1.,.,i.. h.,-







pare a ouiemail ol the malisr. Bulb 
eiooa adjuurnol̂ nd no luaion waa atT<
Republicans
to pra-  eunvon.
ieiitiinec.1* 1 have lung n 
ure I bate ilwayabssii c 
he (iiaiulfsNCs. 11111 bti
tbe eoaaiw of the Noitbcri 
tacky.
Bank ul Ken-
The JournaloJ Canmtrct gives some ini. 
iag facte cunceroing ibis uure! impuriei 
dcrukiug:
iThe srrangaipenti for l.ying the w,r 
dBi yei cuoiplcie, Ur. Field being it pi 
in Engiai
ABoag (bo birtbi aDaunaced la late Ci lifer, 
oil paper# ia the follewlag: "At Bio Fraoeii 
Hepl. 18. Mrs. Julia Deae Hayne. of ■
A farBor rcaidlog tear Mursuw.Ohie,
It to ptaaat by »m of Ibe can oa the Little 
Miaial K. R.. oa Tholsday aighi. it is 
posed ihit ba was laluxintad aod iirotebod 
hiioaelf on tba track.
H. FatacB.—1%:, gaotleaua, aayi 
pee (M. T.) Adwauis, bta furmad 1 
stock aoBytey la llliaoia, lor the purebtta.ol 
real aeitte la MiBatsou, aad baa already laada 
Wtub aad Crow Wiag. 
Mprague, of Kbodo laiaod. 
died laat wauk. Ha waa forisarly U. H. Sea
■ ill penuil ol me i inighi t





; through NuM’Sculis, 
rata aurreyii ao that it 
ro to GngUnd. and 10 
ca addiliundl-m.king 
aimjapheric wire I8u 
a oetrly finiahsd, and 
ikabeiwsaoSi. Joba'a 
lod Prince Edwted's Islaod, sm) icroee (he 
Gull of St. Uwrterc—ooe ersr fifteen milee 
IB leogth, and tq. eihcreighty.five—are lound 
to be complete, and in the beet wurkiag ordir. 
Tbe enure sapendiiure OU Ihie imporiaol eo- 
icrpriee.up lu the prasenl iiioe, le between 
gUiiu.lHJU end B7uu,uuu. The euet ul tne ucein 




rou hive neiil- -r asiJ, 
llioughl enylhing ol 
hoioeol'* diaturbaoce, 
liars lu Cuoiplsio.j fur
Fur inesa resaunt, sr.d win,out lbs 
Hull. I dialinnliy and uiii-quivucaiiy 
•r mtilatiuii 10 IDs field, tod llisre 
9 the accuinp.K
lln.|l,in Ltncaaisr, Dallas Counly, Testa, Oelo- 
bar !ui, IdiU, llaTTis Ki>»>, iolsnl dsoghur of 
Dr H. J. and Anna .Woten. aged dlmonnii.
Died —Ai Olpropii, Waahlngton Ti mlory 
on MunJey murning Sept, liiii, ul iiidscnaiiun 
ul Ihe buweir*, Hun. VictuB Uonauc. lair Aw 
aociate Juaiicc ul llie Uuilod Blalis Court lui 
mat Territory.
Judge Honrue wae a native of Kentucky, 
waa sged 4U years. He wie ibe aldasi eon ol 
Ihe Hun. Tncmii B. Monroe, ol Frinklori, 
Julgeo' 'ha Uniled Butee Court for ihe Krn. 
lucky [I,sir,Cl.
Ihsir power lo eay Km 






Ibere le a 
ll your po- ' Ihn
Uililri-lils Kohl A 
lirsriloni di .Sniia 
llourK firldrsi
iiiuuy- U-nl I bus 
would Hjiiinl Miss Miiry 
Bril .Ris* Carrie
The can on Ihe Ci 
ailrdad. on WedueaJiy 1
ock. brooght among other passengers a lady 
aiur, aod ww tbo Urgatt □..iulaciarer i*| »fd geuile»si. in the Spencer House. They
-rih-Plii*..-. ..-ksi f„ .hs. Hi... A ’ »y,„ih*eeqi^will abow. On he­ll tbe PillBlore ilckei in (bat
Tba Rar. T. M. Epot, of Indiaatpo’Ui bta 
baaa eleette edltolol the A'orlk-IFsafrra CAr&. 
Iiwia Adaoctee, at Cbicego, in place ol Dr. 
WaTaol, deceased.
•tDS IruBi b« long aagageBont al Maodaraon 
te Brolbtr's, wbero he gars great aatiafieiloa 
oa a cutter aad wurkaia. Two aucb worlby
ate we ara quilt cuafidaBt Ibal ibey will ra- 
eaita it. Tbeir itoek ia wall taleeied, aud 
Ibty Bsuifaciufa in excellant atyla.
ICF* Gv*. MoUH&aP baa sat epaxi Tbara- 
8sy, Iba SUib iosi., aa a day of gtteitl -Jtaaka- 
gitUg ate prayer. Wa will pabliab bit proc- 
laBttloaia oaraell.
VWaartaalbsnatd la taaeaaoa GsTwaatiit
OeaBMateae. ta aeiMIteV far Muyar at' Iba aw- 
ai  ̂aaaaoi alaelioa. Ml Jaaaaryoau. • 
OniVava aatbartatela aaoaaoaa JaauaW. 




pobllc Ihanksgtringlo AlBighly God. 1'bV 
askat clcten Stain ia which Tbaak*giv.i^' 
will ba ubaerved on tba 9(hta uf Noeeiob^ 
GneaaBortaFuuTict.M-Hon. Alegqa 
der H. H. Slaart, ul Vlrglnu, Seerttery of*iha 
ider Ur. Pillmora’a
raecBI speecb in New York eiiy, Ibuahap-
piiy bit olTi'elManl pally politiclaoa who iteke 
a great deal ol boIs# aad troabio: f
Tba granshapper aikea aora noiaa liiibe 
field, Ibao bb ox; and ao me lime puiiiieiiai - 
■be day. wbo prulrae lu repraieol Iba adi 
I ol tbe South, neke aure a-iiaa ib*u 
nea el tbe Sosib—vlg: tbuM aeo s 
• tba integrity of Ibe UatoBj tboao ■ 
wbu value
quaatbte le u* by our 1
■apwbIcH wa iDd ■lllbt bleia-
Wa Iqaro froB il>a CiBciaotli Omtdk te 
Mr. J. U. Havxx of ibU cuy, (I---------
---------------- Iba lUloMi Cbateh on Third atreoi,)
vaa ordllaad in 8t. PdoTa (Epfcapml) Cboreb. 
Nrwi»rt. ad Seteay laat, by BUbupCtetebof 
keteoekM
ioulMr. Praii sthtaariur ih and bid blm
y could □' l wall until oiorniug. Praii slan-
____________ a iBioiatar lo lia the knot aod
Metcalf weui in pursuit of the clerk ol the Pro- 
bsia Court to obtain 1 liceoae. Furuioiiaiy 
bolb .were aecurte, ind about lisll-patl ten 
ids happy, in me 
toarJer*—we mi- 
ipiny. We hive since 




, teeoo^ aeveralof 
kiag oaa af the eeh i 
learned (bat it was.yhi.
•way maicb -0.0^00.1
il baboer. eocloaing a lifa-nixe
lahrarad and I
ground ate lur the aaina J'*#'''**;. 
igued, which 1 hup, will V''=' 
iloty to all." ""7
JOHN M.B0TT8. ciawi'll Alll^
iwowir-i.uree  ______ Colfw John B '
.... . r.„u,Mcrri.
Irum Lawrenceburg.IaU ., in-
-riCM t,l9vl
ms rcmmiiiiig in Uio Ku*| Odiceai 







M iriio F h 
MriikiHin
iitish
I.ut ibsl ■ hea«p boaiiias* hat been doing 
I.ily in toe way uf ireaspuri.o^ »oiea u*er 
railroad Irum Unto iiiio Icidient. Tbe tame
lunta teach ue irum uiher pjints ol me 
a. Will our Iriaod* in Indiana allow ibia 
ashl twitelsng lu ba practiced again on 
; routUayr We hope lb# mull airingeni 
Hires will be tdupisd iu erery town io tbe P“'
BviUi











« in tu elegem
log nurww snd car 
-Tfcsfyi^
ud beodeooe^urruoodad with wraaih. 
^00 VVteowSri® Ihe young ladiee of ,
e Ihiriy-uiie Suiei ol 
to the eiiy in a aoei 





Seed, wbo repreaeBi 
tbe UaiuB, and «b«,i 
aigmfieeDlly decuiki 
while boraea. Th^
rat3 ul’tbs vast ll,. 
preaeoleo by Iba ¥M -be day. Tboa.
H Oay.Bsq . loa fA '
and waa rarelved, 1%
Scoti. ta abriat.buf^ aod eluq<
apeeeb. 7‘bawhc'
(itul and ioip.«ing, 
who richly deaarvud the Tkaooer 
proud of (be cuapbaeniAaa (bey 
grate deBoosiraiioa of Which they lorsed te
caoepravoaaa loalaro.-luri*p<<>a,Oteen)cr.
ol .ttexicc.
ig ^ HuMlMAf Lswime.J, a ” sj
„niUl̂ " fbl. W
iilo i
MrCnnyJolin^
lisa 4ng.-)ionN.%lin Ji^meT 
r} M r.iwell Mr* Mary








ilnre C tiuoU# llr^.
\V,l-oii Mi-a Eliia 
ibhiio Mra.Vuiii y
li Y FuUuud irtev &>s4 ,f GOODS la a 




M«. Kbeem«ic----------------- .»u .cy.,-v------------ ----------------
sSpseiM. Uiuguous, au:.. smbfac« Slia*, .Mertooaw, ia*hm.rs..D.ia»es. Al-
tj tmUuU,u Tbe Musius la puceaa. LWwee*. Dreas-Trtmmlaf*. OUwam He**, 
ibra.a«Jera«efywirara. Ltey’a Drem Csps, ilsakfa.aad Wotkte l olUri.
BAR.Nrci ss Park. , Taim*s, Stewla. 8kl ’ “
Pmpnsiui. New Yurt , Plaids. Lluasvs. ate 
■ ■ ' Camlinri
VssUug.FvrFiueSiiiriti aod UllRn
CALL AT
F*r Fioe CioLhisg call ai
UKO.»».
“TU.vr «ttE4r f«tiuKe.» 
For g»#d ’i’«bacc«,
T’S,
•8 Itrksi RnM. ItfiTiUt, Uaitiky.
largi stock .. 
te Jauoa. Veir-t Plash 
H , Bblrts aad Drawaai Hals steCapai Uui- 
llas. Ac AM b*Uy. aRkri* steak *f Ora*a 
asi Uatk T«a. freca JsakliFte Co., ef a v.ry sa 
pctt#¥iOl. Barur lakse al all Ubx ate ate 
D*v«r rslUMid. CII sod aa lbs Cfiwv <J*tes al th* 
, Cormr <f Mukal ate Bseoed strata 
! ROBERT PiCKUN.





*r Silver msd* to order OU Iba iben- ' 
,uce *uU moil rafeaay* urms. Petaaas 
Ig Silver Ware msde, wUI find It to tbeir II-
Ihrsaud Tlma-Pleceo careful. 




••lAkieD eAi.a •* Lon,
BmporiOD Real EiUlc aodl
/'ILAbJf/ COUNTY. ILLINOIS, 
sewei.g IVedursen,. W-.r.teT IS. IBM. 
rpilB I mpoHum Reel E-Uts sud Ht oufielurlOK 
1 Corn,-any will bold a SECOND BALK OF
, oa whiob 
rofLeuot
_ m,to 8 I 
Li'TS, si 1 mportuni, Pafosk i county, lllliwte, 
immencIngoD W EDN ESOA V . Novambar lUih, 
|Kb6, sod conlinolng from dsy u day. «
id locsiloai. snltabte
lectaaoica.
I ol Ihlstir by any liMSstl 
Kl opoo • high, MuF 
ihovr IIS e-.ndi
ipoHom oFsra tevanUfaa 
Msoand Cspliallsia naoqaal- 
■MSstloa In th* Wool; bslugti  
Uhio. idx 
ihrMbwltepp..ol-




y braocn of 
ilogdrmoud
rlpllou.
te with Ih* Noilb. 
*M will! til* South and Watt by 
oalM lar te
Miuy oud
Vorlne Railway ,nrd. &- ----------------c ,fcc.
Ir* oporaUoa
Thefintialeof Utsby IhltConpnay teak plies 
IB Jaly Ian, ate eonUBted iwo days, whee avv 
uuel.aterte Ihoasaod OolUr*’ wocUi wan mli. 
ihuo Itelnallag tbo animoUoa la whlcb lbs ptao*
Sloe* Iho firat sals s 
plicu baa beso laid ool 
uena pecgliarly adapted 
ate labutlug men. telog
lulbJaU. amb 
fur homai fei
«r afboolBom, but lo tbe ImmodlaU neighbor. 
i ad tb* iMnafoetorlog diairiel. when lb* 
lud CUB b. had at low raia*. at oloo aeme 8oa
• illMould is til* blgb^ biddat, wiihoelraaroo.
No by-Llddlng will EeaJlowod. Kvery las adecw 
te apou wbicb a Wd is Brads will b* *aU.tba 
Buacij of DIrtetort reaaniag lo Ifaoaraolrot M* p(lr> 
ih'ioordlocootlooluf the ool* If, In iboir eplaloa, 
tbs IniervwUofUirCompuoyrnqalra II-
Tbs liwillb of this apol It equaJ to aay polot ol 
th* iibie Kivtr. Tbo ellmtta I* mild aod polal, 
balac sooally reniuveU <roa lha wpiiartBir btete of 
(hr Norm ate the nvoaUU* boou of tfie death.
-
TfTUuo/SuU—Ou*.fourth otah la hate, Uie 
bslaocs ID Uirwi equal ouDiral laatalliooaU. beertiig 
fiporeeul loUm.wt paroaaim from day of ool*.
A c rUflroI" "f patclias*. oxeeatad *0 Ih* day of
asls. ^ pqjohasar ^ra a^^riaat»d^
‘~A^Vp»«bas*r oflota wb* Mell vuel. or caota 
to ba orscrad. opoe ‘aj bd parehtaod, a auhaUoUal 
framt hoaao, ate finish tba lOBt afW th* atyl* of 
nuKkrn iiriilteotBr*. aot Iraa llraa (wo Morleahigh.
rrao lhadat* of late tacb parete 
aute irvia lb* laiorwol apou IM p
balU 1008 18 tha BasaarafataiBldL______ _
aoaiba Ireoi the day of oila. lba» aaak puebaatr 
rirali b* rvUrtawi from all laascaot apaa Ibepucte
phluj M. W. Walmora. NateTllie, Tata., W. H.
By oiMr al (M daord of Diranlaia.
wain Boolha 
vthte b*ra-
It prlaeiptl iMaaC, ar if






«2l* w>K^^«P>>i^ tfaMgk « mr.
Tto rfMiM 4C«M>I* «r lb. SHU m»i»
N*bM«MP«( eaaate b*Ml (•nkw ihia lb* 
A.. ------tt«k*tllMr«i*a*|ra<Weai
«rWiV ni «b« (b« Qsmb ib» cii«a(»
tto MW aiaMM^ SM M WM to eewbUo 
fltWrOMi, Mokood of «lw lofoau Joataba, 
far wM«pak«n te tha CertM. Stoor UmI
. ,.. .t m-----,1^ aeeaptaP it, but Iba
4tUa ...........Iwiada, u   MtiH Ml 
h* KwpbHua 4«Mltt ffwttM ^
J.- •o-lba nSTJruSv 
a fM^M Jaatadimta ^
ttuu aeiiM*"fiAi Am
•ra a»< traaeaaaiatJ.
Ua api.bMl. aeafc at Wanaa’a laaAaa.ti 
laoero^allaab law SLl>.a|. «ba*J«u. 
baadrab p>Maaf«a aa baafd,aia alwboa am
awutlaaa.
Bal.«aoBt. Rm. I
Tba Raw OrlaaM papara a( Ouadap ara j*. 
aataab. Tbtp lafoUb iba dettila ot cbwfita 
aawa laoai tba Noribara froailaa of Neilea. 
VUanrri took potaaaiiaa of Miar witbaui ra-
r£::
m Bot aapp  ̂tbattba Oaau waaW 
Mtha, Tba Praaeb flaai wi* ttia at Tbalaa.
but at tba lataat aaiaa aallbar party waa a
aaaalul.
(a Caatr{o oa t
W^aaad of l
Tba Viaaat ptpcra all-1 latlelpata a paacatul 
It If flaitd ibal la eantaqutaat of tba 
M of tba Baropata aaatpllea* 
HBt ParitwilleoBflatel fii
_ - - i b#
gaaereoiaai loretf. > 
iact. »'» 0«Bda#ta»aihi
Vidiurrl wtf poplilar oe bolb aidaa of ibe Hi 
ai, tad bat at bb' eouiaiaDd mb aod maai 











opmlaglba Auau----------, .- ----------
baMiik It wllboM a mioblijr, tba teat
ra e( Iba 1
I  do< F ti 
: irtea ocd^aiiap ^ ibaoi.
:,K
*. Halo, wbieta eaokl baaaai 
owing to Iba baaay aea, tba I
baVbd h Tlanoa thbt Roaaia fa 
:^1
k tba£o(liabit if raaorod ibtt boib  
FibMb ftaotf bato ordara to i 





**r4'a Llaerpool ptpara aUia ibat Mr. Ki 
■baa. oLCbMago. It a eaodiilata fur ana of tba 
traautaMMlabipaaiNaw Yurk, Pbiiadalphii 
orCiocloMil.
A diapttch freai C< '
~ ifarPael
Tba •prraaiua eo tba Parw Boaraa la atill 
aaaa aaaarr, but a auapanaloo oi apcela pay- 
Btpu by Iba Bank la aul amielpaiad to tlroog. 
la pa bafara. Tba aoiooni oi iba caairtet with 
Ibp lUtlFcblMB far tba purchiaa of apacia la 
MbMwiubvtterit.atdimbaTafoBaMt fee 
ibapoKbaffOl all tba Quid ibat caa ba ob. 
Ittoad IB Laadoa, Gaiatay or Ibi
Biairt.
iWatawakI baa aoaworad tha Ruaai
afVrlBea Gonaehtkoir in rogard to iha eondoei 
oreailiodaod Pitoea In iha Nrapolltaa affai 
a^ adttcllaa that iha ict’an of Frtaca lowtn 
Ntplaa wniba pural| of a dlplouiaile chart
WatKiaoToi. (Irtober SI.
Staartloiiai 
Boon It raacaa tba crow at tna aebaoaer Joba 
Irooi abort. Be
flfa-baai eoaU 
ring tbatad, IhaTblf Morvlag, tba gate
raaesa of tha Craw bat aBei._
Thavaafol la badly damaged, aod her cargo 
‘ - Mktil. wUb water. It if fully la
Ciac»-«Tl. Del. 31.
Hoa»-T«Dboaapa baraoomruanoad packlag, 
ui amoaa lai^a acale, and ibe marttac oanao 
al ba repuriM aa fairtr opaBaJi ihougl. .hr 
’aatliaiiaaaeaUaBl.yat iWa ii n.-i ibm ocriam- 
I ihaiilwilleoniiaua •> laJoMil 
“0 haad^UI ia.<lay
which may b •a oMoliig prioa.
.Hidilkn. h
aiiani wa orr IM 
it eiu'inaoud u> b<
■Cx'.K3:;r
.1 aalo. ul pfiuH, 0.1,
adtiatU. Iha prior
iboal dc. la wl<l atcun tl>era
!ia( fB at r me Oiiy-ou 
,d-y a. Ww a. 7Hc.
•- -- •• -k. -ii.d price lira
> Mam U oArruJ ai|l7
« i-t
a< iid,saaiii 
tday laytiThe dt-Loula Craiorrator WadM 
Yatlerday. 00'Cbaega. Iba fir* ... 
la arofoa, la iion.looli plaea. Thara 
I ooa itaoataud kaail of rood oora fed. la arerago 
two boudroo ponudi, for laauarr Oallrat*, tail ibt 
pack al pd par IM Ibt. oat. PakoridUru W s a t?SuT.s/r=‘.i-,is.s.”““-
Thit tah It aaotawbat baiaw tba aalleipailanaa
■ (airly bac




idfromUmia paraaat .abaapae tbaa tbay eoa
il^l Ik aay 6imI ----- -





Tha OtMt Pwllar of «ho Blood! 
>WT a TABTiofc* OF .MBRCLKY IN IT. 
AfiiehtdRaulaitd PomUf:
Am lofelllMa Rrmmir fee Serf fete, King't Eril. ----- ----
ha.pfe.or PtM.la.an tha Farts Uolehoa.
Aeoa and p'mr. I'brMic Sure Byet, Kiag 
Wuna or Truer. .Scald llaml, itetergamroi tad 
Taiaolu.. BoimaaDd Jaiult. Smhbaro UIccro. 
Brphilltie Ka-e-lefO Umbago. SpiaaJ Cum- 
ptemu, am) .|| Oferaaot ariaar Imta an Inja- 
diemu. Um uf .tiarcary. lm|oadaaca ia Ufa. of 
Imi-uriiyoruw Blmal.
tTThi. jcti .lirr^ijTe •c.liciaa tad Paridn
Ufy Hail, u, ,tX ramlrknbl. ourat_prrfer»r,l be 
lb. craaiaa. otall rnmiteioa. ->CA KTkB S .sPA S-
IMf MIXrUKK."^ Keoralfia. Kbcomaiiw., 




Farera, I'feaei, UId fare., /
oeyaUta.Maofih«ltfu.l. .
Pdlat nod Achine at ibe Bone, aiwi daiola. ara 
put la flight by odng thit grei
' .kaj’;ramedr. rurnHdiirnw.. hero bond
ly da the LI 
ik^cfear'apii baai'l
Blood, ualfing 
campnrta'ith it. It cleoi 
liapanifea, aoit cently aud 
lerirfe Kide------------------'taeya. auenrlhcnt tba Di- 
“ Sfeomach. make, th- 
iheCuatuii
•bled by ditaOte or broken duwa by iha 
yuveh, 10 iia prtfUoe rigor and
ocomparabY belief ihan
ofcnmpfeciun. bring iba tuaat maading to ihr 
ehaak.giee elatiiciiy i,. tba rep. aird improec 
Iha geocMl Dnitn in a reianrkabfe degree, beyuud 
nil (be meiltciaet ' '
luiabar of oeriifloalaa wbiah lee hf >e 
I..frumall pantorihr. United 
ddenca the. there it no Hum-Siaiee. Is thebe* ................ ............. .............
hii|iibaui It. The prrH. huiel kcmi-rrt, loapa- 







OalatM m IBM felUj-elt..*,.
af a feaaSral bl 
uia Btasl fersly a
'tmm
aula Oep I caaaaaiaica la the P.pife;' uf Mr. Kaaa, PetMlpM of tba I. briagan.U(.M..Ia tfeaSeml-
Ur itIebMa.. FriuetpaJ of tha Mala Dapartarwl, 
nsidm uaa mlla from Ibo city oodwill rteOfo
«i.g gOkUtnm. M boaMaro, « 
nlul hia t-aonUy Sa 
altuuiaelatm
frirndt aad the pdMIc |.a.f.Uy,.rmy 
adloMB la rrattte tha prociMa of my 
Making lb. P.afeatioo waa of ensaUkt alMy. oil 
wrtifeoo will hoporlatmad apao Urn matt tefen-
MoyeeUla. Aag- 9>b, IHSb-
... x;.Tr.r-..'S,.rA:s
IwoStodoau. of ihe SgM nwlarial. woold | um deteetMaed U cAr (oe lufe Um 
a oxeelltal oppa-toaliy iD my OSoa, la | .ha Heat, tllaaiad four aaa
Ibamwleotlbaraoibly aeqaalatad with ibe a( MaytrUla,ooBUlLtniofe
^ prlotipUa. would bo far iba 
Fm
““‘’B'riE'.'rr..
wi la' Sard pin la t 
htm- t ball R.lfe fra :rm toady fer m--------------- ibaFlamlr.glNha,.UIhe Plaak Road, aod m Wtuatad
EmMtat Daotltl. Bank Bolldlaga,





at flaaumy of dU — 
Fu^, wlihplaaly of
lli j. a ■!.« Bar. aod M____rs:
pfece. it.lL a aaeat-falllH well al good wafer. . 
elawra aad ict bcaiet tite, as OreLard of taeer.1
, LoiMred iroesaf Ibe tost grafUd (rout la Uwcaou- '
eanlita powtn la all iba dit- try.
aaaea fet wbJek It 1. laeam.; 1 will .tea fell a pfea. bMooglag ■« iba abota da- |
Oftbetaara Paourovt Ura. , kaswa at tba .Vrrrw/fW, coaUiulug lUUacrM' '
■- Of ........... of U>o womb, Sard place.U) b. aald wllb aepar.u ftaai tba ■
Fuioa Auo.. ot Whttre; tboea. I uPw Will «ll 113 Aeraa 01 Oa* iaad.til. . *-----------
CaiaaM JarbaiiBtToen tna; aatad on Ibt Narib Fork, wbicb h.a o fiua ga.niJ eaueeafeai:-1 
UacaiaTioa a# Tna W..,, |. .r go<M Umber, tad wlibla R), atllaa af Iba Tht Blaekamlib Stead It oBa of Ihe eery 6sa#l 
laciaanTau Hutoaabaci, ar I abort oetaribed Fume TTifet la ail uadoibled- i 'u U>e SlaU of Kaataeky, eemmaadt a large tn*
FlaedlBgi Ptinrui,8omBa-{ A Oaaaral Wtrraeiae Dead will be eiraa le Iba I gaod-pavHlg catiom f- ------------- - - - - - -
Biaiut.noi<. fee., wllb all, paeebater. Pstsetalua glraa la ibe Farm immedi- I (ba brat apeotag fer i
Asa tui
u™.u„ .TniSiSll J.,
•aa rorrltary, aad fe 2^!^!??^.'???.? *' 
Ibaia
ka* from . 
oral OfBoa, al 
wife Nabcoako;• , aod
Lntd Wamafecaa ba l<eaM io latMt to taww 
aa tha Aral teoda ara aaaaruaa^ara>lr. Thmo te ‘ 
ateo a large Itact af ludtaa Trual Landa. whwk 
wUI ba Rold I. ih. blghmiwadar. whJTr^.iS? '
feaa. wiu UmI It to Ib.lr raferM la aaatSt 
/al, «, !««"*“ TlfuMdi' MITCUBLL.
■t,Al>KMtXH WTANat mat.m
rpUE aodarWgirad. harlag datetmia^ to mart 
1 Wm. oBara lor rule Bpea^y tMaaaUa
...Dwei: 
•UDilel.aoJ
ire bet (roil, prdau.and
riER.
UaUoalhe A. 
owe, and read tbe
. .. . .dicioea hat p
(faiM- ganain. unlaw tififed 
i'ngiriahira. .fu. 3U4 Uru
rathlt Italy 
A BEERS A
,ou laauoLta MMoam i. Ac ii r m amawi iT t l
Ibalr atcampaayliig e.lU, (CaOLax aJCevlwl.y aa | aialy, aod to the Hanaet on or befura Iba firat da, 
mailer bow tarara or of hoar long alaaniug. jof itnaary «ai. Tein.a aaty. Auy aaa wlabloe
Tbit maOtaiae hut i.urtt been u-truOueed by ] it parcba>t wUI da Wall to call aad aiamlaa far 
amply poffaanu mitreprtwnn >Moit. uur ii it lu-, ibaaiaelnw. ORflORAH UUCMTiUV .
■e«dil'lBi.MupreMiDl |K.pumeiij abnll b. aut-[ M-ao eoa.ly, Svtoabar 3,-Je-IT 
labied by aoy u.e.iiaui b--i iw menii auJ ibe up-1
prutadoa of Ibe puulic. CAteHIAdB MopAKSM.
a. W . .-rr-. o — I T“,2® K; ^i^KETTS, acUa* Am^ow af Bler-
I J. bower* Rublnaoa, aad enly perwa ouw tu-
The .Medicine it now well knuwu uml appreei- . Ihorltad to eel. ataitled by R. Q. BiERBolVEK, 
riled, nn-l will hii.e n^lamly i.aU ■ncrrniing mlv. . wUI caraplala Uw oudaltbad work, and altoad to 
I know 1,1 no preparaiiua ll.ul cau oeiU|«re with ]ali itepo.tt cuw iu, peompUy—batag aauaus to 
ii far the ) nriicular coni|-i<iiait pjr wbicb II it dr- lelata op u.t aitigiudeal. 
dgned. I am tniirbwl. by the ote now iaakii.( ul TUI
ii in BIJ owti temiljj itud hy ahaoei mtj dny^
-van
StlATON.SUAkl 
Uealen in .Hu-licine geiioiolly 
October4, IS&6—lyiwAw
wlieay,
r iiipulietaiid agaooiet 
I. And fer tala by 
. PKACO., Mayatille, nod by
IB36.WttamoT. n. Ke.. Oolabar 
T*A rntMiiiiJtinaTtiou pvai-ivt
£ Itwira to call year aitaurtea u
what wl
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